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“Dreamsnever Hurt Anybody If He Keeps Working Right Behind The Dream To 




“Jangan Takut Untuk Membuat Sebuah Kesalahan. Tapi Pastikan Anda Tidak 
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Penelitian dilakukan UKM Pembuatan tahu Sri Rejeki yang masih secara manual 
yang dapat menyebabkan ganguan musculoskeletal disorder bagi pekerja. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui tingkat resiko cidera otot pada pekerja dan 
membuat usulan perbaikan. Penelitian ini diselesaikan menggunakan 2 metode 
yaitu Metode OWAS (Ovako Working Analysis System) dan Metode PLIBEL 
Checklist.  Hasil penelitian dengan membandingkan ke dua metode diperoleh 2 
aktivitas yang perlu dilakukan perbaikan yaitu mencuci kedelai setelah ditiriskan 
dan menambahkan asam cuka ke sari pati kedelai hasil pemasakan, dengan nilai 
metode PLIBEL Checklist sebesar 67% dan 59% dan pada metode OWAS 
termasuk ke dalam kategori 4 perlu dilakukan perbaikan langsung atau sekarang 
juga. Hal ini perlu dilakukan perbaikan untuk 2 aktivitas dengan membuat usulan 
perbaikan pada stasiun kerja, untuk meminimalisir timbulnya resiko cedera otot 
pada pekerja.  
 
Kata Kunci : Postur Kerja, musculoskeletal disorder , resiko cidera otot , OWAS, 

















Research carried out by UKM Reiningi Tofu Manufacturing which is still 
manually which can cause disruption of the musculoskeletal disorder for workers. 
The purpose of this study was to determine the level of risk of muscle injury in 
workers and make suggestions for improvement. This research was completed 
using 2 methods, the OWAS Method (Ovako Working Analysis System) and the 
PLIBEL Checklist Method. The results of the study by comparing the two 
methods obtained 2 activities that need to be improved, namely washing the 
soybeans after being drained and adding vinegar to the cooked soybean juice 
starch, with the PLIBEL Checklist method value of 67% and 59% and in the 
OWAS method included in category 4 immediate repairs or now need to be done. 
This needs to be improved for 2 activities by making suggestions for 
improvements at the work station, to minimize the risk of muscle injury to 
workers. 
 
Keywords: Work Posture, musculoskeletal disorder , risk of muscle injury, 
OWAS, PLIBEL Checklist. 
 
 
 
 
  
